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 ﻚﻳ: ﻮﻴﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ يﻫﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت
  ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ
  
  ﻳﺰداﻧﺨﻮاه ﻓﺮد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  ﻲ،ﺷﺮﻳﻔ ﺷﺮﻳﻒ ،اﻛﺎﺑﺮﻳﺎن ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻌﻄﺮي، ،ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮهﻲ، ﺴﻌﻮد ﺑﺤﺮﻳﻨﻣ
  
  ﭼﻜﻴﺪه
و اﺗﺼﺎل داﻧﺶ  ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ ﺮﻴﻧﻈ ﻲو اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻲﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ در ارﺗﻘﺎء و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﺪﻴﻣﻔ يﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻮﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺠﺎم  ﻓﻮﻟﻴﻮدر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب و ادراﻛﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻲﺎﺑﻴﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﻲﺑﻪ ﻋﻤﻠ يﻧﻈﺮ
  .ﺷﺪ
 ﻦﻳﺑﺪ. در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﻣﺤﺘﻮا و در ﺑ ﻞﻴﺑﻪ روش ﺗﺤﻠ 8831 -9831 يﻫﺎ در ﺳﺎل ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ ﻦﻳا: ﻫﺎ روش
در ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺳﺎل ﻚﻳاي ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ يﺑﺮا ﻮﻴﺑﺮ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻜﺮدﻳﺑﺎ رو ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﻂﻳﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﺷﺮا
ﻫﺎ،  آوري داده ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ ﺑﻪ. ﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﻫﺪف و ﺷﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺴﺖﻴﺑ ﺖ،ﻳدر ﻧﻬﺎ. ﺪﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
و  ﺎﻓﺖﻳﻫﺎ اداﻣﻪ  ﺑﻪ اﺷﺒﺎع داده ﺪنﻴﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺷﺪ ﻲﺴﻳﻫﺎ ﺿﺒﻂ و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ روﻧﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻳﻪ درون ﺖﻳدر ﻧﻬﺎ
 ﺮﻧﺪهﻴﻛﻪ در ﺑﺮ ﮔ «ﻲﺸﻳﭘﻠﻜﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ»ﻣﺎﻳﻪ  ﻛﻨﻨﺪه، درون ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎرب و درك ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺮﻛﺖ يﻫﺎ داده ﻞﻴﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺤﻠ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
و  يﺮﻴﺎدﮔﻳو  ،يﺳﺎز ﻲدروﻧ ﺮش،ﻳﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺬ ،ﻲﮕﺎﻧﮕﻴدر ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﺑ ﻲﺸﻳﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓ
ﺣﺎل،  ﻦﻳﺑﺎ ا. ﺑﻮد ﻮﻴﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻳﻲآﺷﻨﺎ ياﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﺑﺘﺪاد ﻲدﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻛﺎﻓ ﻧﺸﺎن ﻲﺸﻳﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزاﻧﺪ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻦﻳﻛﺎرﮔﻴﺮي ا ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺖ؛ ﻟﺬا ﭘ ﻲﺸﻳﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزاﻧﺪ ﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺞﻳﻧﺘﺎ
  .ﺮدﻴﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ ﺪﻳﺑﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ياﺑﺰار در ﭘﺮﺳﺘﺎر
  
  ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ ﻮ،ﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
                                                 
داﻧﺸﮕﺎه  ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري،(اﺳﺘﺎدﻳﺎر)ﻲﻣﺴﻌﻮد ﺑﺤﺮﻳﻨدﻛﺘﺮ  :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول *
 ri.ca.smupb@inierhab.m. اﻳﺮانﺑﻮﺷﻬﺮ،  ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
، ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ،ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮه
، (داﻧﺸﻴﺎر)ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻌﻄﺮي  ؛(moc.oohay.tamahahserhohs. )اﻳﺮانﺑﻮﺷﻬﺮ، 
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﺷﻴﺮاز، (س)داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ 
، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ،اﻛﺎﺑﺮﻳﺎن ﺷﺮاﻓﺖri.ca.smus@mrattaom(; ).اﻳﺮان
. اﻳﺮانﺑﻮﺷﻬﺮ، ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﭘﺮﺳﺘﺎري،
، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻲ،ﺷﺮﻳﻔ ﺷﺮﻳﻒ؛ (ri.ca.smupb@nairabaka.hs)
. اﻳﺮانﺑﻮﺷﻬﺮ، ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﭘﺮﺳﺘﺎري،
، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﻳﺰداﻧﺨﻮاه ﻓﺮد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ (moc.oohay@ifirahs.firahs)
. اﻳﺮانﺑﻮﺷﻬﺮ،  ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري،
 (moc.oohay@drafhahknadzaym)
 ﺖﻴاﻫﻤ ،ﻲﻨﻴاز ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ اي در ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﮋهﻳو
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  يﻫﺎ آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت. دارد
ارﺗﻘﺎ،  ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺰﻴو ﻧ ﻲﻨﻴدر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟ
ﻣﺪاوم و  يﺮﻴﺎدﮔﻳاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ يﺎﻳاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰا
 ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ(. 1)اي ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﺣﺮﻓﻪ ﻪﺗﻮﺳﻌ
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻲﺗﻔﻜﺮ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻚﻳﺗﺤﺮ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ  ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن يو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺶ ﻧﻈﺮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
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 ﺮﻴﺷﻮد و ﻓﺮاﮔ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲ يﺗﺌﻮر ﻦﻴﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف ﺑ
اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺴﺐ (. 2)دﻫﺪ ﻣﺪاوم ﻗﺮار ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳرا در ﭼﺮﺧﻪ 
ﻣﻨﺪي از آن  و ﺑﻬﺮه ﻲ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف زﻣﺎن ﻛﺎﻓ ﺎرتﻣﻬ ﻦﻳا
  .اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ
و ( sieleM) ﻴﺰﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠ ﻦﻴاﻧﺘﻘﺎل ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘ ﺪهﻳﭘﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد  يدر ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﺷﺪه ﻲﻣﻌﺮﻓﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻬﺎرت  ﻲﺠﻳدر اﻛﺘﺴﺎب ﺗﺪر. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳا ﺰﻴﻧ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
اﻧﺘﻘﺎل،  ﻌﺖﻴاﻧﺘﻘﺎل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﺒ ﺪهﻳﭘﺪ ﻲاﺻﻠ ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ
 يﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻞﻴﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬ ﺮﻧﺪهﻴﻛﻪ در ﺑﺮﮔ) ﻘﺎلاﻧﺘ ﻂﻳﺷﺮا
 ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ﻦﻳاز ا ﻚﻳﻫﺮ . ﭘﺎﺳﺦ ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﺰﻴو ﻧ ،(اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ
ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻮع، اﻟﮕﻮ،  ﺮﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ز ﻲﻃﺒﻘﺎﺗ ﺮﻳز يﺧﻮد دارا
 ﻦﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻨﺪﻳﺑﺮآ يﺎرﻫﺎﻴو ﻣﻌ ﻨﺪآﻳﻓﺮ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ،ﻲﮋﮔﻳو
 ﻦﻳﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا اﺳﺎس ﻣﻲ ﻦﻳﺑﺮ ا(. 3)آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻲاﻧﺘﻘﺎﻟ يﻨﺪﻳدر ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﻓﺮا ﻲﺸﻳﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻢ،ﻴﻣﻔﺎﻫ
ﻗﺮار  ﻞﻴاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد ﺗﺤﻠ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﻢﻴو ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫ داﻧﺴﺖ
  .داد
 ﻲﺧﺎﺻ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ اﺑﺰار ،ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ ﻞﻴﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬ ﺑﻪ
. اﺳﺖ ﻮﻴﻫﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ اﺑﺰار ﻦﻳاز ا ﻲﻜﻳاﻧﺪ ﻛﻪ  ﺷﺪه ﻲﻃﺮاﺣ
 يﻧﮕﻬﺪار يﺑﺮا ﻲﻔﻴﻛ»را  ﻮﻴآﻛﺴﻔﻮرد ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ يﻜﺸﻨﺮﻳد
 ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ(. 4)ﻛﺮده اﺳﺖ ﻒﻳﺗﻌﺮ «ﻣﺪارك و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ
آوري ﻣﺴﺘﻨﺪات  ﺟﻤﻊ يﺑﺮا يﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
از ﺗﻮﺳﻌﻪ  يﺮﻳﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮ ﻒﻴﺗﻮﺻ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺻﻮرت ﻓﺮد  ﻦﻳدر ا(. 5)دﻫﺪ اي ﻓﺮد اراﺋﻪ ﻣﻲ و ﺣﺮﻓﻪ يﻓﺮد
اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ياﺑﺰار ﺑﺮا ﻦﻳﺗﻮاﻧﺪ از ا ﻣﻲ
 يﺧﻮد ﺑﺮا ﺖﻴﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺛﺒﺎت ﺻﻼﺣ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺪﻳﺷﻐﻞ ﺟﺪ ﺎﻳﺑﺎﻻﺗﺮ و  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﻫﺎ ورود ﺑﻪ دوره
ﻓﻘﻂ  ﻮﻫﺎﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻦﻳا ﻘﺖﻴاﻣﺎ ﺣﻘ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
آوري ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات  ﺟﻤﻊ ياﺑﺰار ﺳﺎده ﺑﺮا ﻚﻳ
ﺑﻪ  ﻮﻴﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺴﺘﻨﺪ؛ﻴﻧ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
و  ﻲﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺖﻳدر ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮ ﺪﻴﻣﻔ يﻋﻨﻮان اﺑﺰار
، اﺗﺼﺎل (6)ﻲﺸﻳو ﺑﺎزاﻧﺪ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺮﻴﻧﻈ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ
ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش  درو ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ  ،(7)ﻲﺑﻪ ﻋﻤﻠ يداﻧﺶ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ  ﺸﺘﺮﻴﻫﺎ ﺑ ﻮﻴﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ(. 8)اﺳﺖ
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ  ياﺑﺰار ﺑﺮا ﻦﻳروﻧﺪ، اﻣﺎ از ا ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻲﺎﺑﻳارز
اﺳﺘﻔﺎده  ﺰﻴﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﻧ ﺗﺄﻣﻞ در يﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮا
ﺑﺮ  ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻜﺮدﻳرو يﻧﻈﺮ يﺎﻨﻣﺒ(. 9)ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻞﻴﺗﻜﻤ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ. اﺳﺖ ﻲﺗﺠﺮﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﺪل 
ﻛﻠﺐ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﭼﻮب  يﺮﻴﺎدﮔﻳﭼﺮﺧﻪ  ﻮ،ﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
 ،يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻠﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد ﻛﻪ . ﻣﻄﺮح اﺳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳارﺗﻘﺎء 
اﺳﺎس، در  ﻦﻴﺑﺮ ﻫﻤ. و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ يﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮر ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ  ﻲﺸﻳﻧﺪاﻛﻪ ﺑﺎز ﻲﻛﻠﺐ، ﻫﻨﮕﺎﻣ يﺮﻴﺎدﮔﻳﭼﺮﺧﻪ 
 ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻜﺮددر ﻋﻤﻠ ﺮﻴﻴﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐ ﺐﻴﺗﺮﻛ يداﻧﺶ ﻧﻈﺮ
  (.01)ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻨﻪﻴﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣ يﻣﺮور
در ارﺗﺒﺎط  ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ يﺎﻳاﺑﺰار ﻣﺰا ﻦﻳدﻫﺪ ﻛﻪ ا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . دﻫﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ ﺎرﻴدر اﺧﺘ ﻲﺸﻳﺑﺎ ﺑﺎزاﻧﺪ
ادراك  ﻲﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳو ( smailliW) ﺎﻣﺰﻴﻠﻳو
و  ،ﻮﻴو ﻣﺪرﺳﺎن آﻧﻬﺎ در ﺑﺎره ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻖﻳو ﻫﻤﻜﺎران از ﻃﺮ( nesseirD) ﺴﻦﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
از  ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ ﻚﻳدر ﺗﺤﺮ ﻮﻫﺎﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ ﻂﻳﺷﺮا
و ( sivaD) ﺲﻳﻮﻳد(. 21و11)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻦﻳﺟﻤﻠﻪ ا
اﻧﺠﺎم اي ﻛﻪ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺰﻴﻫﻤﻜﺎران ﻧ
 ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻮﻴﻛﻪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺪﻧﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳدادﻧﺪ ﺑﻪ ا
ﻫﻤﻪ،  ﻦﻳﺑﺎ ا(. 31)ﺑﺨﺸﺪ را ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻲﻨﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﻮﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
در ( nalluMcM)ﻣﻚ ﻣﻮﻻن . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 ﺪﮔﺎهﻳو د ﻮﻴﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ آﺛﺎر ﺑﻪ ،ﻲاي ﻛﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮار  ﻲدر ﻣﻮرد آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﺸﻳداد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزاﻧﺪ ﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ. داد
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻲﺸﻳﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزاﻧﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻦﻳا ﺮﻏﻢﻴﻋﻠ(. 41)ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻲﻨﻳﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎ
ﺑﺮ ارزش  ﻲﻣﺒﻨ ﻲاﻧﺪﻛ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤ
 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ارﺗﻘﺎ ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
 ﻲﺎﺑﻳاﺑﺰار ارز ﻮانﺑﻪ ﻋﻨ ﺸﺘﺮﻴاﺑﺰار ﺑ ﻦﻳدر دﺳﺖ اﺳﺖ و ا
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از ﺟﻤﻠﻪ ( nayR) ﺎنﻳو را ،و ﻫﻤﻜﺎران (larimdA) ﺮالﻴادﻣ
اﺑﺰار  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻦﻳا
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺰﻴﻧ ﺮانﻳدر ا(. 71و61)اﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻲﺎﺑﻳو ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ ارز ﺪكاﻧ ﺎرﻴﺑﺴ ﻮﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
 ﺎنﻳآن ﻫﻢ در داﻧﺸﺠﻮ ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﺞﻳﻧﺘﺎ
اي ﻛﻪ ﺑﻪ  و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ؛(02ﺗﺎ81)ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ ﻲدر ﭘ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ يﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻨﻴاي در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟ ﺣﺮﻓﻪ يﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
  .ﻧﺸﺪ ﺎﻓﺖﻳ
 ﻮ،ﻴﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
-ﭘﻮرت ﺰﻴﻛﺸﻮر ﻧ يﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
اي ﻛﻪ  اﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻮﻫﺎﻴﻓﻮﻟ
در ﻃﻮل  ،يﭘﺮﺳﺘﺎرآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ  از داﻧﺶ يﺎرﻴﺑﺴ
 ﺪهﻴرا ﻧﺸﻨ ﻲﺸﻳو ﺑﺎزاﻧﺪ ﻮﻴﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻞﻴﺗﺤﺼ
 ﻦﻳا. ﺮﻧﺪﻴﮔ آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﺰﻴﺧﻮد ﻧ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ دو در ﻋﻤﻠﻜﺮ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ﻦﻳﻧﻮ يﻫﺎ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻲدر ﺣﺎﻟ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﻲﺸﻳﺑﺮ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻲﻣﺒﺘﻨ
 ﮕﺮ،ﻳد ﻳﻲﻮاز ﺳ(. 12)ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻔﺎﻳا ﻳﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰا
 ﻲاﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤ ﺰﻴﻧ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪك داﺧﻠ ﻦﻴﻫﻤ
 ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺎرب واﻗﻌ ﻦﻳا ﺞﻳﺎن ﻧﺘﺎﻴاﻧﺪ و در ﺑ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در (. 02ﺗﺎ81)ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻮﻴﻛﺎرﺑﺮان ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ، ﻫﻤﻪ  ﺟﻨﺒﻪ ﻲﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﻲﺻﻮرﺗ
ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻓﺮدي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻧﺴﺎن در ﻣﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و از 
را  ﻲﻓﺮﺻﺘ ﻦﻴاﻧﺪ ﭼﻨ دﻳﺪﮔﺎه اﻓﺮادي ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻴﻖ و ژرﻓﻲ  ﺑﻪﮔﺬارد و ﻣﻨﺠﺮ  ﻣﻲ يرو ﺶﻴﭘ
ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه را  ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ ﻦﻳا ﻞ،ﻴدﻟ ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ(. 22)روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﺪﮔﺎهﻳد ﻖﻴو دﻗ ﻖﻴﻋﻤ ﻦﻴﻴدرك و ﺗﺒ
در  ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴدر ﺑ ﻮﻴﻛﻨﻨﺪه از ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﺠﺎرب  ﻦﻳﺣﺎﺻﻞ از ا ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺪﻳو اﺟﺮا ﮔﺮد ﻲﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﺮاﺣ
در ﻣﻬﺎرت  ﻲﺗﻜﺎﻣﻠ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻲﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻮﻋ ﺪﮔﺎهﻳو د
 ﻞﻴﭘﺮﺳﺘﺎران دﻻﻟﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻠ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
  
  ﻫﺎ روش
 ﻜﺮدﻳﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺎ رو ﻞﻴﺑﻪ روش ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ ﻦﻳا
ﻣﺤﺘﻮا  ﻞﻴﺗﺤﻠ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8831-9831 يﻫﺎ ﻣﺮﺳﻮم در ﺳﺎل
ﻛﻪ ﻫﺪف  رود ﻲﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ﻲﺑﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
 ﻚﻳﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ، (. 32)اﺳﺖ ﺪهﻳﭘﺪ ﻚﻳ ﻒﻴآﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷ
 ﺎنﻴاز ﻣ. ﺑﻮد ﺑﺴﺘﺮيﺑﺨﺶ  61ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  ﻲﭘﺰﺷﻜ
و ﺷﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ روش  ﺴﺖﻴﻫﺎ، ﺑ ﺑﺨﺶ ﻦﻳﭘﺮﺳﺘﺎران ا
ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺎرﻴﻣﻌ. ﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺪف
ﻣﻮرد  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴدر ﺑ ياﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
 يدر ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻛﺎرﮔﻴﺮي  و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در  ﻞﻳﻋﺪم ﺗﻤﺎ .ﺑﻮد ﺮﻴﺳﺎل اﺧ ﻚﻳدر  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻗﺒﻞ  ﻜﺴﺎلﻳﻛﻪ از  ﻳﻲﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻞﻴﻋﺪم ﺗﻜﻤ ﺎﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﻳﻂ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺎرﻴدر اﺧﺘ
  .وارد ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻛﺴﺐ ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﻂﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺑﺘﺪا ﺷﺮا ﻦﻳا در
ﻛﺎرﮔﺎه  يﺑﺮﮔﺰار ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻮﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
 ﻦﻳﺳﭙﺲ ا. آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ يﺑﺮا ﻮﻴﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻳﻲآﺷﻨﺎ
ﺳﺎل  ﻚﻳﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺎرﻴاﺑﺰار در اﺧﺘ
ﭘﺲ از آن و . اي ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ
ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ  ﻲﻫﺎ، ﺑﺎ ﻃﺮاﺣ آوري داده ﺟﻤﻊ ﻨﻈﻮرﺑﻪ ﻣ
ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺧﺼﻮص  ﺪﮔﺎهﻳﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪار، د
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲدر ﭘ ﻲﺸﻳﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزاﻧﺪ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻮﻴﺑﺮ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻜﺮدﻳرو
ﺑﺪﻳﻦ . رﻳﺰي دﻗﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﺪه و روز ﭘﻴﺶ از  ﻋﻤﻞﻟﺤﺎظ از اﻓﺮاد دﻋﻮت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ 
ﻃﻮل ﻣﺪت . ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺠﺪدا ﻳﺎدآوري ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه 
. ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻘﻪﻴدﻗ 57 -09 ﻦﻴﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑ يﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮا
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  يﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن، ﺻﺪا
ﭘﺲ از . ﺪﻳ، ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﮋهﻳدﺳﺘﮕﺎه و ﻠﻪﻴﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺳ
ﺑﺮﮔﺰار  يﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ
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ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻦﻴﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑ
ﺷﺪ و از ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ دﻗﻴﻖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﻼﻣﻲ و . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﻳﻚ  ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﻲﺑﺮﺧ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺎﮔﺮ ﺑ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  :ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از از ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮔﺮوه
 ﻮﻴﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻪﻴﺷﻤﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟ ﻲاﺣﺴﺎس ﻛﻠ. 1
  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﻣﺮور  ﻦﻴدر ﺣ ﻪ،ﻴاﺣﺴﺎس اوﻟ ﻦﻳا ﺎﻳآ. 2
  ﻛﺮد؟ ﺮﻴﻴزﻣﺎن ﺗﻐ
ارﺗﻘﺎء ﺷﻤﺎ  يرا ﺑﺮا ﻨﻪﻴﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣ ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻞﻴﺗﻜﻤ. 3
  ﻛﺮد؟ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﭘﻮرت  ﻞﻴﺗﻜﻤ ﻦﻴﺷﻤﺎ در ﺣ ﻲﺼﺷﺨ ﺎتﻴاز ﺗﺠﺮﺑ ﻲﺑﺮﺧ. 4
  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﻮﻴﻓﻮﻟ
ﻣﻮاﻧﻊ و  ﻮ،ﻴﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ. 5
   ﺴﺖ؟ﻴاﺳﺘﻔﺎده از آن ﭼ يﺎﻳﻣﺰا
ﺷﺪه  ﺸﻨﻬﺎدﻴﻫﺎ، از روش ﭘداده ﻲﻔﻴﻛ يﻣﺤﺘﻮا ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺟﻬﺖ
( namdnuL & miehenarG)و ﻻﻧﺪﻣﻦ  ﻢﻴﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاﻧﻬ
- روش، ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ﻦﻳدر ا(. 42)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و  ﻞﻳﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺪ ﻲﺴﻳﻫﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ روﻧﻮ
 ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻞﻴدر اداﻣﻪ، واﺣﺪ ﺗﺤﻠ. ﺑﺎر ﻣﺮور ﺷﺪ ﻦﻳﻣﺘﻦ ﭼﻨﺪ
ﺑﻪ  ﻢﻴﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،يﺑﻌﺪ مدر ﮔﺎ. ﺪﻳﮔﺮد
 ﻳﻲﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎ. ﺪﻧﺪﻳﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮد ﻳﻲﻣﻌﻨﺎ يﻫﺎ واﺣﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﻲﻫﺎ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺎﻳﻋﺒﺎرت از ﻛﻠﻤﺎت، ﺟﻤﻼت 
(. 42)ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺖ ﻖﻳﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ، از ﻃﺮ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ، ﺑﻪ  يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، واﺣﺪﻫﺎ
. ، ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻧﺪ(آﺷﻜﺎر يﻣﺤﺘﻮا)ﺑﺎ ﻣﺘﻦ  ﻲﻫﻢ ﻣﻌﻨ ﻲﻋﺒﺎراﺗ
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔﺎوت ﻲاﺳﺘﺨﺮاﺟ يﻛﺪﻫﺎ
 ﺖ،ﻳدر ﻧﻬﺎ. دادﻧﺪ ﻞﻴﺷﺪﻧﺪ و ﻃﺒﻘﺎت را ﺗﺸﻜ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ
 ﺪﻳﮔﺮد ﺎنﻴﻫﺎ ﺑ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ درون ﭘﻨﻬﺎن ﻃﺒﻘﻪ يﻣﺤﺘﻮا
ﭼﻬﺎر  ﻲﻔﻴﻛ يﻫﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺻﺤﺖ داده يﺑﺮا(. 1ﺟﺪول )
ﭘﺬﻳﺮي  و اﻧﺘﻘﺎل يﺮﻳﺪﭘﺬﻳﻴاﻋﺘﻤﺎد، ﺗﺎ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ ﺖ،ﻴﻣﻘﺒﻮﻟ ﺎرﻴﻣﻌ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻦﻳﺑﺪ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران از  ﭘﻨﺪاﺷﺖ
ﭘﻮرت ﻓﻮﻟﻴﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻃﻮل ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي
ﻫﺎ از  از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺷﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي  داده. ﺷﺪ ﺗﻮرش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺎدآوري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن روز ﻋﻴﻨﺎ از روي ﻧﻮار ﭘﻴﺎده ﺷﺪه و 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ . ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ
از ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺸﺎﺑﻪ  ،دومﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺮ  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎ و  ﻧﻮﺷﺘﻪدﺳﺖ. ﺷﺪﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ  ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺎ از ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ  ﺪﻴرﺳ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ روﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ . آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻖ 
  .ﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدرﺳﺎﻧ اﻧﺘﺨﺎب، رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﻃﻼع
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻪﻴﻧﻔﺮ، ﺑﻘ ﻚﻳﺟﺰ 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻦﻴﺎﻧﮕﺳﺎل، ﻣﻴ 13/14±7/2ﺳﻦ آﻧﻬﺎ 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﺑﺨﺶ  ﻦﻴﺎﻧﮕﺳﺎل، و ﻣﻴ8/88±0/6ﭘﺮﺳﺘﺎر 
ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ . ﺳﺎل ﺑﻮد 3/93±1/4 ﻲﻓﻌﻠ
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻲدر ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻛﺪ  283ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ يﻫﺎ داده
و  «ﻲﺴﻳدﮔﺮد»ﻣﺎﻳﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج دو درون ﻪﻴاوﻟ
 ﺞﻳﻧﺘﺎﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻦﻳﻛﻪ در ا ﺪﻳﮔﺮد «ﻲﺸﻳﭘﻠﻜﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ»
اراﺋﻪ  «ﻲﺸﻳﭘﻠﻜﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ»ﻣﺎﻳﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درون
  .اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد
 ﻃﺒﻘﻪ ﺮﻳﭼﻬﺎر ز يدارا ﻲﺸﻳﭘﻠﻜﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻣﺎﻳﻪ درون
در  ﻲﺸﻳﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ ﺮﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳ
ﻃﺒﻘﻪ  ﺮﻳﭼﻬﺎر ز ﻦﻳا( 1ﺷﻜﻞ )دﻫﺪ  ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
: ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﻲﮕﺎﻧﮕﻴاﺣﺴﺎس ﺑ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﺳﺎزي و  ﻲدروﻧ: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺮش،ﻳﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺬ
 ﻦﻴﻴو ﺗﺒ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺮﻴﻣﺴ. و ﻛﺎرﺑﺮد يﺮﻴﺎدﮔﻳ: ﺎرمﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬ
ﻧﺸﺎن ( 1)ﻃﺒﻘﺎت در ﺟﺪول  ﺮﻳﻃﺒﻘﺎت و ز ﻞﻴﻫﺎ و ﺗﺸﻜ ﺎﻓﺘﻪﻳ
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  ﻃﺒﻘﺎت آن ﺮﻳو ز ﻲﺸﻳﭘﻠﻜﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻪﻳﻣﺎ درون يﺮﻴﮔ و ﺷﻜﻞ ﻲﻔﻴﻛ يﻫﺎ داده ﻞﻴاز روﻧﺪ ﺗﺤﻠ يا ﻧﻤﻮﻧﻪ :1ﺟﺪول 
  ﻃﺒﻘﻪ  (ايﺗﻔﺴﻴﺮ زﻣﻴﻨﻪ )واﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه   (ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺘﻦ)واﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه 
اﺣﺴﺎس ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ و اﺿﻄﺮاب   اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ   ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ آﻧﺎن از ﺳﺨﺘﻲ ﺷﺮوع  ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ
  ﺗﺮس و اﺑﻬﺎم در اﺑﺘﺪا  اﺣﺴﺎس وﺣﺸﺖ، اﺑﻬﺎم و ﺳﺨﺘﻲ در آﻏﺎز ﻛﺎر  آﻏﺎزﻳﻦ
  ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺬﻳﺮش  آﺷﻨﺎﻳﻲ و ادراك ﺳﻄﺤﻲ از ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻬﻢ و درك ﺳﻄﺤﻲ از ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﺳﻄﺤﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ و 
  آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن
  دروﻧﻲ ﺳﺎزي  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﻲ از 
  ﺣﺎﺿﺮﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ در ﺣﺎل 




  در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻲﺸﻳﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ( ﭘﻠﻜﺎن)ﻣﺮاﺣﻞ  :1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻲﮕﺎﻧﮕﻴاﺣﺴﺎس ﺑ: اول ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎ  ﻳﻲاﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﺷﻨﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران
آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز  ﺸﺘﺮﻴداﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑ ﻲادراﻛﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
 ﻮﻴﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲﻗﺒﻠ ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭻﻴﻫ ﻪﻛﺮدﻧﺪ ﻛ ﻣﻲ
ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﻞﻴدﻟ ﻦﻴاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
از  ﻲﻜﻳ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻲﮕﺎﻧﮕﻴاﺣﺴﺎس ﺑ
اﺣﺴﺎس و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم  ﺢﻴﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺗﻮﺿ
: ﮔﻔﺖ ﻦﻴﭼﻨ ﻲﺸﻳو ﺑﺎزاﻧﺪ ﻮﻴﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻪﻴاوﻟ ﻳﻲآﺷﻨﺎ
ﭼﻪ  ﺪمﻴﻓﻬﻤ اﺻﻼ ﻧﻤﻲ ﻲﻜﻳﻣﻦ . ﺷﺮوﻋﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد»
  (.6پ )«!ﺪﻴﮔﻔﺘ ﻣﻲ
را ﻣﻄﺮح  ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴاز ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻢ ﭘ ﮕﺮﻳد ﻲﻜﻳ
ﺑﻪ  ﻢﻴﺷﺮوع ﻛﻨ ﻢﻴﺧﻮاﺳﺘ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻲﻣﻮﻗﻌ»: ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ
اﺳﺖ و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ  ﺪهﻴﭽﻴﻛﻼ ﭘ ﻢﻳﺪﻳد ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
  (.8پ)«.ﻢﻴﻛﻨ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ ﻢﻴﺑﺨﻮاﻫ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از اﺣﺴﺎس ﺧﻮد در اﺑﺘﺪا يﮕﺮﻳد
 «ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد ﻢﻳﺑﻮدم و ﺑﺮا ﺞﻴﻣﻦ ﻫﻢ اول اﺻﻼ ﮔ»: ﮔﻔﺖ ﻣﻲ
  (.12پ)
 ﻮﻴﺑﻮدن ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺪﻳدر ﻣﻮرد ﺟﺪ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻢﻳﺑﻮد ﺪهﻴﻧﺸﻨ اﺻﻼً. ﺑﻮد يﺪﻳواﻗﻌﺎً اﺻﻄﻼح ﺟﺪ»: ﮔﻔﺖ ﻣﻲ
ﺷﺮوع ﻛﺮدن آن ﻫﻢ . ﺑﻮد ﺐﻴﻋﺠ ﻲﻠﻴاﺳﻢ آن ﺧ. ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
  (.21پ)«آور ﺑﻮد ﺳﺨﺖ و اﺿﻄﺮاب ﻤﺎنﻳﺑﺮا
  
  ﺮشﻳﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺬ: دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻲو ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﺴﺒ ﻲﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗ ﭘﺮﺳﺘﺎران
در  ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ ﻲاﺻﻠ ﻢﻴﻫﺎ و ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫ اﺑﻬﺎم
 ﺪاﻴﭘ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﻲﺸﻳﺑﺎ ﺑﺎزاﻧﺪ ﺞﻳاذﻫﺎن آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﺗﺪر
. ﻛﺎﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻪﻴاوﻟ يﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖاز  ﻛﺮدﻧﺪ و
- ﻪﻣﺸﻜﻼت را ﺑ ﻲﻃﺮح ﺑﺮﺧ يﻣﻘﺎوﻣﺖ در اواﺋﻞ اﺟﺮا ﻦﻳا
 ﻲاز ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎ ﻣﺪﺗ ﻲﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧ يﺑﺮا. وﺟﻮد آورد
 يﺑﺮا ﻲاﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘ ﻲﺸﻳﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزاﻧﺪ
و  ﻪﻴاوﻟ ﻲﺑﺎزﺧﻮاﻧ يآﻧﻬﺎ ﺑﺮا يﻫﺎ ﻮﻴﺑﺎر ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻦﻴاوﻟ
ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺪ، ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ  ياراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﺳﻮ
اﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ! ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻲﺧﺎﻟ يﻫﺎ ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
رو، رودر ﺴﺎتﺟﻠ ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺧ يﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد
. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺮشﻳﻣﻮرد ﭘﺬ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮاﺟﻪ  ﻲﺑﺎ ﺑﺮﺧ ﺰﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧ ﻦﻳﭘﺮﺳﺘﺎران در ا
 اﺣﺴﺎس ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ و اﺿﻄﺮاب.1
 ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺬﻳﺮش. 2
 دروﻧﻲ ﺳﺎزي. 3
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ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ  ﺪﻳﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ
  .ﺎﺑﻨﺪﻳﺗﺴﻠﻂ  ﻲﺸﻳﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺎزاﻧﺪ
ﺑﻮدن  يﺧﻮد را در ﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺪﮔﺎهﻳاز ﭘﺮﺳﺘﺎران د ﻲﻜﻳ
 ﻦﻳآﻧﭽﻪ او در ا. داد ﺢﻴﺗﻮﺿ ﻮﻴدر ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
 ﻲﺠﻳاﺳﺖ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪر ﻲﻔﻴﻛﺮد ﺗﻮﺻ ﺎنﻴﺑ ﻨﻪﻴزﻣ
 ﺮﻴﻴو ﺗﻐ ﻮﻴﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ در اواﺋﻞ ﺑﻪ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺮوع  ﻲﻣﺪﺗ ﻨﻜﻪﻳﺑﻌﺪ از ا»: ﻪﻴاوﻟ ﻲﮕﺎﻧﮕﻴاﺣﺴﺎس ﺑ
آن را ﺑﺎز  ﻢﻳﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﺮا. ﻛﺮدن ﺤﺒﺖﻫﺎ ﺻ ﻛﺮدم ﺑﺎ ﺑﭽﻪ
اﻣﺎ . ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﻚﻳ يﺳﺎﺧﺘﺎر ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ. ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻛﻢ ﻛﻢ از آن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج  ﻢﻴﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘ
  (.32پ)«ﻢﻳﺷﺪ
ﺑﺎ  ﻳﻲآﺷﻨﺎ)ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻦﻳﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ا ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺎﻧﺎتﻴﺑ اﻟﺒﺘﻪ
آﻧﻬﺎ از  ﻲدﻫﻨﺪه ادراك ﺳﻄﺤ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺎن( ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ از  ﻦﻳﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ا ﻣﻦ ﻣﻲ»: ﺑﻮد ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
 ﻮﻴﻪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟاز ﻣﺎ ﺳﺆال ﻛﻨﺪ ﻛ ﻲﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﻛﺴ ﻦﻳا
ﺑﻌﺪ ﻛﻢ . ﻢﻳﻴﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﻢﻴﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ﺴﺖ،ﻴﭼ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ ﺴﺖ،ﻴﭼ
ﺧﻮدﻣﺎن  يﻫﺎ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻲﺸﻳﻛﻪ ﺑﺎزاﻧﺪ ﺪمﻴﻓﻬﻤ ﻢﻛ
 يﻓﻜﺮ ﻚﻳ ﺪ،ﻴﻓﻘﻂ ﺛﺒﺖ ﻛﻨ ﺪﻳﻴﮔﻮ ﻣﻲ( ﻣﺤﻘﻖ)اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ 
  (.41پ)«!ﻨﻬﺎﻳو ا ﺪﻴآن ﺑﻜﻨ يﻫﻢ رو
ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ  ﺪﮔﺎهﻳد ﻲﺠﻳﺗﺪر ﺮﻴﻴﺑﺮ ﺗﻐ ﺰﻴﻧ يﮕﺮﻳد ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺧﺐ دور  ﻲاوﻟﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد وﻟ»: ﮔﻔﺖ ﻣﻲ ﻲﺸﻳﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪ
ﻣﻘﺪار  ﻚﻳ ﺪﻳو ﺗﺬﻛﺮات را داد ﺪﻳﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻚ ﻛﺮد
  (32پ)«.ﺗﺮ ﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن راﺣﺖ
  يﺳﺎز ﻲدروﻧ: ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻲﺸﻳﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻲﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺴﺒ ﺑﻪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻮرت  ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻦﻳا. ﮔﺸﺖ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران  يو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﻮﻴﻓﻮﻟ
ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻲﮔﺮوﻫ يﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎر ﺰﻴو ﻧ
 ﺮﻧﺪﻴﺑﮕ ﺎدﻳرا ﺑﻬﺘﺮ  ﻲﺸﻳﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻢ، ﺑﺎزاﻧﺪ ﻣﻲ ﻲﺳﻌ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه  ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧ ﻦﻳا. دﻫﻨﺪو ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم 
. ﺑﻮد ﻮﻴﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻃﺮح و ﺑﻪ يدوم و ﺳﻮم اﺟﺮا
 ﻮﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺪﮔﺎهﻳﻧﮕﺮش و د ﺞﻳﺑﻪ ﺗﺪر
اﺣﺴﺎس »ﻛﺮد و اﺣﺴﺎس آﻧﻬﺎ از  ﻣﻲ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻲﺸﻳو ﺑﺎزاﻧﺪ
از  ﻲﻧﺎﺷ «اﺣﺴﺎس ﻗﺮاﺑﺖ»ﺑﻪ  ،ﻳﻲاﺑﺘﺪا «ﻏﺮاﺑﺖ
  .ﺎﻓﺖﻳ ﺮﻴﻴﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐ يﺳﺎز ﻲدروﻧ
 ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ ﻲﺗﻜﺎﻣﻠ ﻨﺪﻳاز ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻓﺮا ﻲﻜﻳ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا در
در »: داد ﺷﺮح ﻣﻲ ﻦﻴﺳﺎزي ﭼﻨ ﻲﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ دروﻧ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را ﭘﺮ ﻛﻨﻢ،  ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻲﻣﻮﻗﻌ ﻲﺣﺘاﺑﺘﺪا 
دﻗﺖ  ﺎﻳام ﻛﻢ ﺑﻮد  داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ آن را ﻧﻤﻲ يﻫﺎ روش
ﺧﺼﻮص ﻪ ﻛﻨﺪ ﺑ آدم دﻗﺖ ﻣﻲ ﻲﺧﺐ وﻗﺘ ﻲﻧﻜﺮده ﺑﻮدم وﻟ
ﻃﻮر  ﻦﻴو ﻫﻤ ﺪﻳآ ﻣﻲ ﺶﻴﭘ ﺶﻳﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﻠﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋ
 ﺸﺘﺮﻴﻛﻨﺪ و ﺑ آن دﻗﺖ ﻣﻲ يرو ﻨﺪ،ﻴﺑ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﻲﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ
  (.9پ)«.ﻓﻬﻤﺪ ﻣﻲ
( ﻣﺮﺣﻠﻪ اول) ﻲﮕﺎﻧﮕﻴﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑ ﺮﺸﺘﻴﭼﻪ ﺑ اﮔﺮ
، از (ﺮشﻳﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺬ)در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ﻲو ﺣﺘ
 ﺮﻴو ﻧﻈ «ﺗﺮس»، «ﻳﻲﻧﺎآﺷﻨﺎ»، «ﻲﺳﺨﺘ»ﻫﻤﭽﻮن  ﻳﻲﻫﺎ واژه
ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻨﻬﺎﻳا
 ﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دروﻧ ﻒﻴﺗﻮﺻ ﻲﺸﻳﺑﺎره ﺑﺎزاﻧﺪ
ﭼﻮن  ﻳﻲﻫﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد، از واژه ﺎنﻴﺑ يﺮاآﻧﻬﺎ ﺑ ،يﺳﺎز
ﻣﺜﺎل  يﺑﺮا. ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ «ﺧﻮب»و « ﻣﺆﺛﺮ»، «ﺟﺎﻟﺐ»
از  ﻲﻠﻴﺧ ﻲﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ»: ﮔﻔﺖ ﻣﻲ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻨﺠﻮرﻴﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤ دﻟﻢ ﻣﻲ. ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
ﺳﺎل اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ و  ﺎنﻴﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﻟ ﺶﻴﭘ ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
 ﻲﻠﻴو ﺑﻪ ﺧ( ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ) ﻦﻳﻣﻦ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ از ا..... ﺴﻢﻳﺑﻨﻮ
  (.02پ)«ﻛﺮدم ﺪاﻴﻫﺎ دﺳﺖ ﭘ ﺰﻴﭼ
اﺷﺎره  يﺘﻤﻨﺪﻳﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺴﺎس رﺿﺎ يﮕﺮﻳد ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻪ  يﺘﻤﻨﺪﻳاﺣﺴﺎس رﺿﺎ ﻚﻳﻛﻨﺪ ﻛﻪ  آدم اﺣﺴﺎس ﻣﻲ»: ﻛﺮد
 يﮕﺮﻳد(. 31پ.)«ﻲﻫﺴﺘ ﻲاز ﻛﺎر ﺧﻮد راﺿ. دﻫﺪ او ﻣﻲ
را  ﻲﻛﻪ ﭼﻪ دوراﻧ ﻢﻳﻛﺮد ﻣﻲ ﻲاﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ»: ﮔﻔﺖ ﻣﻲ
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ در  ﻒﻴﻫﻢ در ﺗﻮﺻ يﺎرﭘﺮﺳﺘ(. 7پ)«ﻢﻳﮔﺬراﻧﺪ
ﺧﻮب ﺑﻮد، ﻣﻦ  ﻲﻠﻴﺧ ﺑﻮد،ﺧﻮب »: ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﻦﻳا
  (.61پ)«دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ
  
  و ﻛﺎرﺑﺮد يﺮﻴﺎدﮔﻳ: ﭼﻬﺎرم ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﻠﻜﺎﻧ ﻦﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ آﺧﺮ ﻦﻳا در
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 ﻲآن ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻌ ﻨﺪﻳو ﻓﺮا ﻲﺸﻳﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزاﻧﺪ
 ﺮﻴو ﻏ ﻲﻨﻴﻛﺮدﻧﺪ آن را در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟ ﻣﻲ
. ﺮﻧﺪﻴﺑﻪ ﻛﺎر ﮔ( ﺧﻮد ﻲﺷﺨﺼ ﻲزﻧﺪﮔ ﻲو ﺣﺘ)ﺑﺨﺶ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
واﻗﻒ ﺷﺪه  ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ يﺎﻳﺑﻪ ﻣﺰا ﮕﺮﻳد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﺎﻻ
از  ﻲﻜﻳﻣﺜﺎل  يﺑﺮا. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺖﻳﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﺣﻤﺎ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮدن ﻣﻜﺘﻮب ﺗﺠﺎرب در ﭘﻮرت 
آن  ﺖﻳﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﻣﺰ ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻮﻴﻓﻮﻟ
 ﻲوﻗﺘ. ﻛﻨﺪ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻲﻠﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧ ﻲﺛﺒﺖ ﻛﺘﺒ»: ﻛﺮد ﺑﺤﺚ ﻣﻲ
 ﺴﺪﻳﻧﻮ ﻣﻲ ﻲآدم وﻗﺘ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺎوتﻣﺘﻔ ﻲﻛﻨ آن را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﻤﺎن  ﻢﻴﺗﻮاﻧ ﻣﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮد دﻫﻲ ﺗﻔﻜﺮش ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎ  ﻲوﻗﺘ ﻲوﻟ. ﻢﻴو ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺸﻨﺎﺳ ﻢﻴﺑﻨﺪي ﻛﻨ ﺟﺎ ﻃﺒﻘﻪ
 ﻨﺠﺎﻳﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ا ﻢﻴزﻧ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﻲ يﺟﻮر ﻦﻴﻫﻤ
ﻓﻬﻤﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮدن  و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﻲ ﻢﻴﻧﺮﺳ
  (.92پ)«ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻲﻠﻴﺧ
 ﺸﺘﺮﻴﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑ ﻣﻲ ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻌ ﻦﻳدر ا ﭘﺮﺳﺘﺎران
و در ﻃﻮل  ﺮﻧﺪﻴﺑﻪ ﻛﺎر ﮔ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴرا در ﻣﺤ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
ﺧﻮد، ﻣﻮارد  ﻲﻨﻴﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟ ﻲﺑﺎ ذﻛﺮ ﺑﺮﺧ ﺰﻴﻫﺎ ﻧ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا. دادﻧﺪ ﻣﻲ ﺢﻴرا ﺗﻮﺿ ﻲﺸﻳﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎزاﻧﺪ
واﻗﻌﺎً  ﻦﻳا»: اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻦﻴاز ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭼﻨ ﻲﻜﻳ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد  يﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ يارزﺷﻤﻨﺪ ﺰﻴﭼ
ن ﻫﻢ ﻛﻪ ﻃﺮح ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻻ ﻦﻴﻣﺎ ﻫﻤ. ﻢﻴاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨ
و ﺛﺒﺖ  ﻢﻴﺴﻳﻧﻮ ﻣﻲ ﻢﻳاﻓﺘﺪ، دار ﻣﻲ ﻤﺎنﻳﻛﻪ ﺑﺮا ﻲاﺗﻔﺎﻗﺎﺗ
از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﻋﻠﻤ ﺰﻴﭼ ﻚﻳﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻲ
  (81پ).«ﻢﻴﻛﻨ ﻣﻲ
ﺗﺮ  ﻖﻴﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻋﻤ ﻲﻠﻴﺧ»: ﮔﻔﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻦﻳا ﺪﻴداﻧ ﻣﻲ. ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده ﻢﻴﻨﻴو ﺑﺒ ﻢﻴﻓﻜﺮ ﻛﻨ
ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻦﻳاز ا ﻲﻧﺎﺷ ﻢﻴداﻧﺴﺘ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﻋﻠﺖ آن را ﻧﻤﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ  ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺪﻳﺑﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻛﻢ ﺑﻮد
  (.3پ)«ﻢﻴﺑﺎﺷ
 ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ﻦﻳو ادراﻛﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران در ا ﺗﺠﺎرب
 ﻲﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠ
 ﻮﻴاز ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻨﻚﻳا ،ﻲﻗﺒﻠ
  .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب و ادراﻛﺎت  ﻲﺎﺑﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘ ﻦﻳا
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده  ﻮﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ از ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻮرت  ﺑﻪ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران در ﭘ ﻲﺸﻳﻣﻬﺎرت ﺑﺎزاﻧﺪ
ﺑﻪ  ﻲﺸﻳﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻨﺪﻳﻛﻪ ﻓﺮا ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. ﺪﻳﮔﺮد ﻮﻴﻓﻮﻟ
 ﮕﺮﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ د ﻚﻳاﻧﺘﻘﺎل از  ﺎﻳ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻨﺪﻳﻋﻨﻮان ﻓﺮا
 ﺰﻴاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠ ﻪﻳدر ﺑﺤﺚ، ﻧﻈﺮ ﻞ،ﻴدﻟ ﻦﻴﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤ
 ﻦﻳدر ا. و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( sieleM)
 ﻳﻲﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﺑﺎ و ﮕﺮﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ د ﻚﻳاﻧﺘﻘﺎل از  ﻪﻳﻧﻈﺮ
زﻣﺎن ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن، و وﺟﻮد  ﺮ،ﻴﻴﺷﺪن، ﺗﻐ ﺮﻴدرﮔ ،ﻲآﮔﺎﻫ ﺮﻴﻧﻈ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 52)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻒﻴﺗﻮﺻ ﻲو ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧ ﻊﻳوﻗﺎ
ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ  يﺣﺎﺿﺮ و در اﺑﺘﺪا
ﺑﻮدﻧﺪ  ﻮﻴو ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲﺸﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻲو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺴﺎس  ﻲ،ﮋﮔﻳو ﻦﻴﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻦﻳا. ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻲﮕﺎﻧﮕﻴﺑ
، و (senoJ) ﺟﻮﻧﺰ. ﺎر دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﺷﻮﻧﺪﻛ يدر اﺑﺘﺪا
اﻧﺪ ﻛﻪ در  ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ( ssoR)راس 
اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب  ﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲاﺣﺴﺎس، ﺑﺮﺧ ﻦﻳا ﺢﻴدر ﺗﻮﺿ. اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﻛﺎرﺑﺮان را ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﭘ ﻲﻧﮕﺮاﻧ ﻲاﺻﻠ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ (. 72و62)اﻧﺪ ﻛﺮده ﺰارشﮔ ﻮﻴﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
 ﺎرﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴ ﻦﻳا يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳاز و ﻲﮔﺎﻫآﻣﺴﺘﻨﺪات،  ﻲﺑﺮﺧ
ﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻮرت  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻲﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻮﻴﻓﻮﻟ
ﻛﻪ از  يﺪﻳو ﻫﻤﻜﺎران اﺿﻄﺮاب ﺷﺪ( sosirH) ﺴﻮسﻳﻫﺮ
ه ﺑﻮد، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺰارشﮔ ﻮﻴﻛﺎرﺑﺮان ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ يﺳﻮ
. ﺷﺪه ﺑﻮد ﻮﻴآﻧﻬﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺰشﻴﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕ
 ،ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻲﭘ ﻚﻳآﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﺮﻴدرﮔ ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻨﺪﻳﻓﺮد ﻣﻀﻄﺮب ﻛﻤﺘﺮ در ﻓﺮا
 ﺠﺎدﻳدر ا ﻲاﺿﻄﺮاب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 82)ﺷﻮد ﻣﻲ
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از  ﻲﻧﺎﺷ ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب ﻓﻮق ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻦﻳﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻦﻴﻋ
 ﻲﺸﻳو ﺑﺎزاﻧﺪ ﻮﻴداﻧﺶ اﻧﺪك ﭘﺮﺳﺘﺎران درﺑﺎره ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
ﻻزم و اراﺋﻪ داﻧﺶ  ﺮﻴرﺳﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻮرت  ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲو ﻋﻤﻠ يﻧﻈﺮ
ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب را  ﻨﻪﻴﺗﻮان زﻣ ﻣﻲ ،ﻲﺸﻳو ﺑﺎزاﻧﺪ ﻮﻴﻓﻮﻟ
  .ردآو ﻓﺮاﻫﻢ
در  ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻳﻲﺎرﻫﺎﻴو ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻌ( sieleM) ﺰﻴﻧﻈﺮ ﻣﻠ از
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدن، اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد اﻟﮕﻮ و  يﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﺪ،ﻳﻧﻘﺶ ﺟﺪ ﺮشﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﺷﺪن در  ﺮﻴدرﮔ ﻲﮋﮔﻳدﻫﻨﺪه و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻳﻲﻫﺎ ﺎرﻴﻣﻌ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و در (. 52)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮﻴﻴاﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻐ ﻨﺪﻳﻓﺮا
 ،ﻲﺸﻳﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻨﺪﻳﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮا ﻦﻴو ﺳﻮﻣ ﻦﻴدوﻣ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ . ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ يﺎرﻫﺎﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻌ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ  ﻮ،ﻴﺑﺎ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻳﻲو ﭘﺲ از آﺷﻨﺎ ﺞﻳﺗﺪر
 ﺎﻧﺎتﻴدر ﺑ. ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺎزﻴاﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﻧ
ﻫﻤﻜﺎران  ﺮﻳآﻧﻬﺎ از ﺳﺎ يﺮﻴاز ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻧﺤﻮه اﻟﮕﻮﮔ ﻲﺑﺮﺧ
 ﺰﻴاز آﻧﻬﺎ ﻧ ﻲﺑﻌﻀ يﻫﺎ ﺧﻮرد و در ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺸﻢﺑﻪ ﭼ
 يﻓﺮد ﻦﻴﻧﻘﺶ، رواﺑﻂ ﺑ يﻔﺎﻳﻣﺤﺴﻮس در ﻧﺤﻮه ا ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
آﻧﻬﺎ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت( ﻤﺎرانﻴﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران و ﺑ)
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ  ﺰﻴزاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻧ ﻲوﻟ. ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد
ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﺆﺛﺮ  ﻲروﺷ ﻮﻴﻛﻪ ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﺪﻧﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳا
(. 02)اﺳﺖ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺶﻳاﻓﺰا يﺑﺮا
 يو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ رو ﻲﻔﻴﺗﻮﺳﻂ ﻟﻄ ﺮاﻴاي ﻛﻪ اﺧ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از روش يﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
 ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ﻦﻳﻫﺮ ﭼﻨﺪ ا(. 91)ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲﺎﺑﻴﻣﺘﺪاول ارزﺷ
، ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﻠﻳدﻻ
 ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺢﻴﺗﻮﺿ يﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮا ﻲﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪك ﻣﺮﺑ ﻲو ﺣﺘ
رﺳﺪ  اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده
ﺗﻮﺟﻪ و  ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ ﻮﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد و آﺛﺎر ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ
  .ﺑﺎﺷﺪ يﺸﺘﺮﻴاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ
ﻧﻈﺎرت و  ﺖ،ﻳﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻫﺪا ﺎزﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧ در
ﺗﻮان از آن  اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﺴﺐ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت  ﻞﻴﺿﺮورت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬ ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﻜﻳدر واﻗﻊ، . ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺎم ﺑﺮد ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
اﻧﺘﻘﺎل،  ﻨﺪﻳﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻓﺮا ﺸﺘﺮﻴﺷﺪن ﺑ ﺮﻴﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ درﮔ
ز اﻣﺮ ا ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺖﻳﺖ و ﻫﺪاﻳﺑﻪ ﺣﻤﺎ ﺎزﻴﻧ
 يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻛﻪ  ﺮدﻴﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺪﻳآن ﺟﻬﺖ ﺑﺎ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻲﺑﺮﺧ
وﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺆﺛﺮ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮا ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺸﻪﻴﻫﻤ
 ﺞﻳﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ ﻦﻴاز ﻫﻤ ﺖﻳدر ﺣﻤﺎ(. 92)ﺴﺖﻴﻧ
 ﺎرﻴﺑﺴ( seoddeB & renruT)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻧﺮ و ﺑﺪوس 
و  ﻮﻴﭘﻮرت ﻓﻮﻟ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓ يﺿﺮور
 ياز ﺳﻮ ﻲﻛﺎﻓ ﺖﻳآن ﺣﻤﺎ يو در ﻃﻮل اﺟﺮا ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻲﺸﻳو ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺎزاﻧﺪ ﺖﻴاﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟ
  (.03)ﺪﻳآ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران را  ﻲﺸﻳارﺗﻘﺎ و ﺑﺎزاﻧﺪ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ﺮشﻳﭘﺬ
 ﻲﺸﻳﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻨﺪﻳاز ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ در ﻓﺮا ﻲﻜﻳﺗﻮان  ﻣﻲ
در ادراك  ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳرﺳﺪ ا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 52)داﻧﺴﺖ
 ،ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ يﻫﺎ و روش ﻢﻴﺳﺎزي ﻣﻔﺎﻫ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران و دروﻧ
 ﻲﺸﻳﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ ﻨﺪﻳﻧﻘﻄﻪ در ﻓﺮا ﻦﻳو ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﺮﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺴ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﺲ از ا
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳا. ﻮار ﺷﺪدر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻤ ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ
در  ﻲﺸﻳﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎزاﻧﺪ ﺰﻴﻧ( ezalG) ﺰﻴﮔﻠ
را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  (.13)اﺳﺖ
ﻧﻮع  ﻦﻳﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ا يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود يدارا ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ ﻦﻳا
ﻧﻮع  ﻦﻳا ﻲذﻫﻨ ﺖﻴآﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ
ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ  ﻢﻴﺗﻌﻤ ﺖﻴﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺰﻴاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧ
 ﻦﻳﻓﻮق، اﻧﺠﺎم ا ﻚﻳﻣﺘﺪوﻟﻮژ يﻫﺎ ﺖﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪود. اﺳﺖ
از  ﻲدر ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻ ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻂﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤ
 يﻫﺎ ﻂﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤ ﻦﻳﺗﻜﺮار ا. اﺳﺖ ﻮدهﻛﺸﻮر ﺑ
ﻛﺸﻮر ﻣﻤﻜﻦ  يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﺮﻳﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺎ ﻲﭘﮋوﻫﺸ
ط ﻗﻮت و از ﻧﻘﺎ يﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻳﻲاﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ
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ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
اﻳﻦ اﺮﺑ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣي  ﻪﻌﺳﻮﺗ ،نارﺎﺘﺳﺮﭘ
ﺎﻧاﻮﺗﻲﻳ ﺎﻫي ﺪﻧازﺎﺑﻳﺸﻲ اﺮﻓﻳﺪﻨي ﭘﻴﭽﻴهﺪ ﻟﺎﻘﺘﻧا وﻲ ﺖﺳا .
ﻓﺎﻛﺎﻧ ﺢﻄﺳﻲ ﻟﻮﻓ ترﻮﭘ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﺶﻧادﻴﻮ 
نﺎﺸﻧ ﺎﻨﺷآ ﺎﻧ هﺪﻨﻫدﻲﻳ راﺰﺑا ﺎﺑ ﺎﻬﻧآ ﺎﻫي ﺪﺟﻳﺪ زراﻳﺑﺎﻲ  و
ﻪﻓﺮﺣ ءﺎﻘﺗرا اﺮﺑﺎﻨﺑ ؛دﻮﺑ ياﻳﻦ ا ردﻳﻦ اﺮﻓﻳﺪﻨ اﺪﻫ ﻞﻣﺎﻋﻳﺖ  و
رﺎﻤﻨﻫاﻲﻳ ﺸﻘﻧﻲ ﺴﺑﻴرﺎ دراد ﻢﻬﻣ .ﺎﻧاﻮﺗ ﻪﻌﺳﻮﺗﻲﻳ ﺎﻫي 
ﺪﻧازﺎﺑﻳﺸﻲ اﻳﻦ اﺮﺑ ار نﺎﻜﻣاي  ﻪﺑ ﺎﺗ دﺮﻛ ﻢﻫاﺮﻓ نارﺎﺘﺳﺮﭘ
ﻟﺎﺑ برﺎﺠﺗﻴﻨﻲ ﻤﻋ دﻮﺧﻴﻖ ﻞﻜﺷ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ و ﺪﻧﺮﮕﻨﺑ ﺮﺗ  هﺪﻨﻫد
ا ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ وﻳﻦ ﭘ برﺎﺠﺗﻲ ﺪﻧﺮﺒﺑ .اﻳﻦ ﺎﻧاﻮﺗﻲﻳ ا ﻪﺑ ار ﺎﻬﻧآﻳﻦ 
ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﺎﺳر روﺎﺑ د ياﻳﺮﮕ ﻠﻤﻋ و ﺪﻨﻨﻛ ﺮﻜﻔﺗدﺮﻜ ﻟﺎﺑﻴﻨﻲ 
ﻮﺧﻳﺶ ﺮﺛﺆﻣ ار ﺎﻤﻧ ﻪﺋارا ﺮﺗﻳﺪﻨ .ﻤﻫ ردﻴﻦ ﻣزﻴﻪﻨ ﭘﻴدﺎﻬﻨﺸ 
ﻲﻣ ﺪﻣ دﻮﺷﻳناﺮ رﺎﺘﺳﺮﭘي ﻠﻤﻋ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑﻲ ا زاﻳﻦ ﺳوﻴﻪﻠ 
ﺤﻣ رد شزرا ﺎﺑﻴﻂ ﺎﻫي ﻌﻗاوﻲ ﻟﺎﺑ رﺎﻛﻴﻨﻲ، ﻣزﻴﻪﻨ اﺮﺑ اري 
شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫي ﺪﺟﻳﺪ ﻣآ ﺮﺗ ﻪﻌﺳﻮﺗ و مواﺪﻣ شزﻮ
ﻪﻓﺮﺣ ﺪﻨﻨﻛ ﻢﻫاﺮﻓ نارﺎﺘﺳﺮﭘ يا .ﻨﭽﻤﻫﻴﻦ ﻴﭘدﺎﻬﻨﺸ ﻲﻣ  دﻮﺷ
هﺪﻜﺸﻧاد رد ﻪﺑﺎﺸﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ ﺎﻫي رﺎﺘﺳﺮﭘي  ﺮﺑ و
وري ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ رﺎﺘﺳﺮﭘي، ﻪﺑ رﺎﺛآ ﻟﻮﻓ ترﻮﭘ يﺮﻴﮔرﺎﻛﻴﻮ 
 ﺮﺑﻳﮔدﺎﻴﺮي ﺎﻫي ﻣدﺎﻛآﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺳرﺮﺑ درﻮﻣﻲ ﮔ راﺮﻗﻴدﺮ .
ا ﺮﺑ هوﻼﻋﻳﻦ ﻟﻮﻓ ترﻮﭘ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زاﻴﻮ  ﺎﺗاذﻳﻚ ﺳوﻴﻪﻠ 
زراﻳﺑﺎﻲ ﻲﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﻲﻣ دﻮﺷ ﺣاﺮﻃ ﺎﺑ ناﻮﺗﻲ  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺎﻘﻣﻳﻪﺴ ﻣز ،ياﻴﻪﻨ اﺮﺑ اري ﺳرﺮﺑﻲ ﻪﺒﻨﺟ ﺎﻫي ﻔﻨﻣ و ﺖﺒﺜﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺳوﻴﻪﻠ اﺮﺑي زراﻳﺑﺎﻲ ﻳﮔدﺎﻴﺮي ﺎﻫي ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ  ﻪﺑ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد صﻮﺼﺧ ﺎﻫي زﻮﻣآرﺎﻛي زﻮﻣآرﺎﻛ وي  رد
دﺮﻛ ﻢﻫاﺮﻓ ﻪﺻﺮﻋ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ  
اﻳﻦ ﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻳﺖ دﺎﻣي ﻮﻨﻌﻣ وي ﺪﻣﻳﺮﻳﺖ ﺸﻫوﮋﭘﻲ 
ﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﻲ ﺪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺮﻬﺷﻮﺑﻳﻦ 
ﺳوﻴﻪﻠ ﻟوﺆﺴﻣ زاﻴﻦ ذي ﻂﺑر ﻧادرﺪﻗﻲ ﻲﻣ ددﺮﮔ .ﻨﭽﻤﻫﻴﻦ  زا
ﺰﻋ نارﺎﺘﺳﺮﭘﻳﺰ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﺮﻜﺸﺗ آﻳﺪ.  
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Development of Reflective Skills among Nurses through Portfolio: A 
Qualitative Study 
 
Masoud Bahreini1, Shohreh Shahamat2,Marzieh Moattari3,Sherafat Akaberian4, Sharif 




Introduction: Use of portfolio is growing as a functional tool in promotion and development of general and 
specific skills such as reflection and making link from theory to practice. This study aimed to explore nurses' 
perceptions and experiences of using portfolio. 
Methods: This qualitative study was conducted during years of 2009-2010 through qualitative content 
analysis method in a university hospital in Bushehr. At first, portfolio was introduced to nurses and they used 
portfolio in their clinical performance for a year. Finally 26 nurses were selected through purposeful 
sampling. Three focus group discussions were run for data collection. Interviews were recorded and 
transcribed verbatim. Interviews were continued until data saturation and then themes were extracted. 
Results: Subsequent to data analysis of participating nurses’ perceptions and experiences, theme of "ladder 
of reflective development" was derived from interviews. This theme encompasses steps of reflection 
development in nurses and four steps of feeling strange, anxiety reduction and acceptance, internalization, 
and learning and application was introduced. 
Conclusion: Steps of reflective thinking skills development indicated an inadequate knowledge level among 
nurses about portfolios and reflection. However, portfolio left a positive impact on reflective thinking skills 
of nurses and use of portfolio. Therefore, use of this tool is recommended to be considered in clinical 
nursing. 
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